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       Body image adalah gambaran seseorang mengenai bentuk dan ukuran tubuhnya sendiri serta 
harapan terhadap bentuk dan ukuran tubuh yang diinginkan apabila harapan tersebut tidak sesuai 
dengan kondisi tubuh aktual maka akan menimbulkan body image negatif. Pada masa remaja 
terjadi kepedulian terhadap berat badan dan bentuk tubuh hal ini mendorong remaja untuk 
melakukan perilaku kontrol berat badan tetapi ada yang menggunakan cara sehat dan tidak sehat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran body image dan praktek kontrol berat badan 
terhadap status gizi siswa di SMAN 5 dan SMAN 12 Makassar. Jenis penelitian yang digunakan 
adalah deskriptif dengan desain penelitian survey. Penelitian dilakukan di SMAN 5 dan SMAN 
12 Makassar dengan melibatkan responden kelas X dan XI dengan teknik pengambilan sampel 
menggunakan teknik stratified random sampling dengan jumlah sampel 316 orang. Hasil 
penelitian Status Gizi menunjukkan bahwa dari 316 responden sebagian besar memiliki body 
image sebesar 94,9%. Body image yang negatif sebesar 5,1%. Hasil penelitian praktek kontrol 
berat badan baik dalam hal ini menurunkan berat badan maupun menaikkan sebagian besar 
dengan cara negatif sebesar 4,4% dan 15,8%. Kesimpulan dari penelitian ini sebagian besar 
siswa memiliki body image positif serta melakukan praktek kontrol berat badan dengan cara 
negatif. 
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ABSTRACK 
        Body image is an image of someone about the shape and size of his own body and 
expectations about desired body shape and size. If these expectations are not in accordance with 
the actual condition of the body, it will cause a negative body image. In adolescence, there is a 
concern for body weight and body shape. It encourages alolescent to do behavioral weight 
control, but some use healthy ways and there are also use unhealthy ways. This research aims to 
describe body image and weight control practices on the nutritional status of students in 5 and 
12 Senior High School of Makassar. Method of research is descriptive with survey design 
research. Research conducted in 5 and 12 Senior High School of Makassar and involving grade 
X and XI as respondents with stratified random sampling for 316 people as sample. The results 
of nutritional status research show most of 316 respondents with 94.9% body image. Negative 
body image by 5.1%. The results of weight control practice research show, both in this case to 
lose weight and raise mostly in a negative way by 4.4% and 15.8%. The conclusion of this 
research is most of students have positive body image and weight control practices in a negative 
manner. 
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